






Pada proses pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (studi 
kasus: pada UPT Taman Budaya) dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. Pengembangan sistem yang lama ke proses terkomputerisasi dan terintegrasi 
dapat membuat kinerja sistem menjadi lebih baik, sehingga hal ini terbukti 
dari proses penilaian dan permohonan kenaikan pangkat yang lebih cepat dan 
akurat. 
b. Implementasi dari sistem ini dapat menghasilkan laporan-laporan yang 
dibutuhkan dan dapat mendukung dalam pengambilan keputusan bagi Kepala 
UPT Taman Budaya Jawa Timur, seperti laporan kepegawaian, laporan 
kenaikan pangkat, dan laporan penilaian. 
 
5.2 Saran 
Saran dari pengembangan aplikasi kepegawaian ini adalah: 
a. Pengembangan aplikasi kepegawaian ini dapat diintegerasikan dengan sistem 
yang lain, misalnya sistem absensi dan sistem penggajian. 
b. Pengembangan aplikasi kedepannya agar lebih baik seperti aplikasi berbasis 
web dan menggunakan client server. 
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